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Viikkotietojen viime numeroa seuranneen, otsake-
asiaa koskevan liitteen lisäksi ja täydennykseksi
olemme nyt saaneet kansanhuoltoministeriöltä seu-
raavat tiedot. Kaikkia näitä ja myöskin liitteessä
mainittuja tietoja on pidettävä ennakkotietoina ja sel-
laisina ilmoitettava edelleen toimenpiteitä varten
kaikkiin niihin myymälöihin, joissa kyseisiä tarvik-
keita myydään. Näinä päivinä on meillä tilaisuus lä-
hettää jäsenosuusliikkeillemme uudet päätökset eri-
koiskupongeista. Uudet pistetaulukot tulevat sen-
sijaan valmiiksi mahdollisesti vasta kuukauden puo-
livälissä. Heti niiden saavuttua on ne tarkoin ver-
rattava antamiimme ennakkotietoihin ja huomioitava
kaikki sellaisetkin mahdolliset muutokset, joista näi-
den tiedoitustemme puitteissa emme ole maininneet.
Tavaravarastojen ja niiden muutosten ilmoittamis-
velvollisuus
Jäsenosuusliikkeittemme on ilmoitettava kaikista
takavarikon alaisista kutomateollisuustuotteista, vaa-
tetustarvikkeista, jalkineista ja nahkavalmisteista —
sekä sellaisista, jotka aikaisemmin ovat olleet piste-
vapaita ja myöskin sellaisista tarvikkeista, joiden
pistemäärä 1.4.-43 lukien on muuttunut — sen kuu-
kauden ajalta, jolloin muutos on tapahtunut, kan-
sanhuoltoviranomaisille tekemässään selvityksessä,
muutoksista johtuva jakelupistemäärien muutos sekä
yhteissummana että kunkin tarvikkeen kohdalta erik-
seen mainittuna.
Jalkineet:
Nahkavalmisteet:
Erikoiskuponkipäätös
Uuden erikoiskuponkipäätöksen mukaan lakkaavat
erikoiskupongit 201—215, 301—318 ja 401—411 ole-
masta voimassa 31.3. 1943 ja niiden sijalle astuvat
voimaan vaatetuskorttien viereiset kupongit 221—
235, 321—338 ja 421—431. Sen lisäksi ovat voi-
massa jalkineiden erikoiskupongit 216 ja 319, mutta
lasten erikoiskuponki 411 lakkaa olemasta voimassa
ja sen sijalle tulee 431. Mitään uusia erillisiä tar-
vikkeita ei ole asetettu erikoiskuponkien varaan.
Jalkineet:
Pyydämme erikoisesti kiinnittämään huomiota eri-
koiskuponkeihin, samoin kuin ostolupiin ja vakuutus-
kaavakkeisiinkin nähden tapahtuneisiin muutoksiin,
jotka tarkemmin selviävät lähetettävästä erikoisku-
ponkipäätöksestä.
Uusi vaatetustarvikkeiden ja jalkineiden
jakelukausi
Miesten kortti K 1 jaK 2
Kumiterät, 9 pistettä (ennen 7).
nen vapaa).
kilolta (ennen vapaa).
Naisten kortti N 1 ja N 2
Uusia nahkavalmisteita ja jalkinealan tarvikkeita
säännöstelyn alaiseksi ja muutoksia entisiin
pistemääriin
Saappaat, huopa- (nahattomat), 14 pistettä (ennen
12).
„
kumiterä- (varret muuta kuin kumia),
14 pistettä (ennen 9).
Kengät, kangas- tai huopa-, myös nahoitetut (ns.
KH-kenkä), 9 pistettä. (Tätä ryhmää ei
ole ennen ollut asetuksissa.)
„ kiiltonahkaa, 11 pistettä (ennen 6).
Korvikekengät ja tohvelit, puu-, kumi- tai teko-
nahkapohjin, joiden päällisiin tai kulutuspohjiin
on käytetty nahkaa, kumia, tekonahkaa tai kan-
gasta:
yli 1% nj., 4 pistettä (ennen 2),
lYi— % nj., 2 pistettä (ennen vapaa),
alle Vt nj., vapaa (ennen vapaa).
Kengäkset tai varret, N:o 43 ja siitä ylöspäin, 8
pistettä (ennen vapaa).
Nahkakukkarot, 3 pistettä (ennen 2).
Nahkalompakot, 5 pistettä (ennen 4).
Nahkapalat, pohjanahan, 14 pistettä kilolta (en-
„
päällis- tai vuorinahan, 21 pistettä
Saappaat, kumi-, 13 pistettä (ennen 13).
„
kumisaappaat, matalat, 8 pistettä
(uutuus).
„ huopa-, (nahoitetut tai nahoittamatto-
mat), 13 pistettä (ennen 11).
„ kumiterä-, (varret muuta kuin kumia),
13 pistettä (ennen 9).
Päällyskengät, 8 pistettä (ennen 8).
„ Yi-, (nappikalossit), 7 pistettä (en-
nen 6).
<?*//D
Kumiterät, 9 pistettä (ennen 6).
Kengät, kangas- tai huopavartiset, myös nahoite-
tut, ns. KH-kenkä, 8 pistettä. (Tätä ryhmää ei
ole ennen ollut asetuksissa.)
Korvikekengät ja tohvelit, puu-, kumi- tai teko-
nahkapohjin, joiden pällisiin tai kulutuspohjiin
on käytetty nahkaa, kumia, tekonahkaa tai kan-
gasta:
yli 1 nj., 4 pistettä (ennen 2).
I—IX1 — IX nj., 2 pistettä (ennen vapaa).
alle Vi nj., vapaa (ennen vapaa).
Kengät, käärmeennahka-, liskonnahka-, silkki-, sa-
tiini-, sametti-, kulta-, hopea-, pronssi-, brokaa-
di-, 5 pistettä (ennen vapaa).
Kengäkset tai varret, N:o 34—42, 5 pistettä (en-
nen vapaa).
Kengät, paini-, nyrkkiely-, pyöräily-, jalkapallo-,
tennis-, keilailu-, piikki-, luistimiin kiinmtetyt-
sekä nahkaiset voimistelutossut, 6 pistettä (en-
nen 5).
nen vapaa).
Nahkavalmisteet:
Nahkakukkarot, 3 pistettä (ennen 2).
Nahkaiompakot, 5 pistettä (ennen 4).
Nahkakäsilaukku, kehys 26 sm tai alle, 10 pistettä
ennen 8).
„
yli 26 sm, 12 pistettä (ennen 8).
Ostoslaukku, nahkatilkuista, 7 pistettä (ennen 5).
Paperilaukut
a) nahkaa, kumia tai kangasta vahvikkeena V«
—1 nj., 4 pistettä (ennen 2)
b) nahkaa, kumia tai kangasta vahvikkeena alle
''A nj., 2 pistettä (ennen vapaa).
(ennen 6).
Lasten kortti L
pistettä (ennen 6)
Konttaustossut, 2 pistettä (ennen 1).
c) nahkaa, kumia tai kangasta vahvistamaton,
vapaa (ennen vapaa).
Irtokorot, paitsi paperipäällysteiset, 1 piste parilta
(ennen vapaa).
Saappaat, nahka- ja kumi-, koot N:o'33 asti, 8
„ nahka- ja kumi-, matalat, 6 pistettä
Päällyskengät, koot N:o o—l2,0—12, 6 pistettä (en-
nen 4).
Varsikengät, koot N:o 33 asti, 6 pistettä (ennen 4).
Tallukat ja syylingit, 4 pistettä (ennen 2).
Kengät, sametti-, satiini- ja silkki-, 4 pistettä (en-
Korvikekengät ja tohvelit, puu-, kumi- tai teko-
nahkapohjin, joiden päällisiin tai kulutuspoh-
jiin on käytetty nahkaa, kumia, tekonahkaa . tai
kangasta:
yli % nj., 3 pistettä (ennen I),'
%—% nj., 1 piste (ennen vapaa),
alle 'A nj., vapaa (ennen vapaa).
Hiihtokengät, varsi-, koot N:o 33 asti, 8 pistettä
(ennen 4). .
Kengät, kangas- tai huopavarsin, myös nahoitetut,
(ns. KH-kenkä), koot N:o 33 asti, 6 pistettä
(Tätä ryhmää ei ole ennen' ollut asetuksissa).
Kengät, varsi-, N:o 33 asti, 6 pistettä (ennen 4).
Kengäkset tai varret, N:o 33 asti, 3 pistettä (en-
nen vapaa).
